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FOLKLORISZTIKAI TÉMÁJÚ 
SZAKDOLGOZATOK 1961-TŐL
A Hímesházára telepített székelyek 
betlehemezése
Goda Imre
Képzőművészeti vonatkozások a magyar 
színházak hőskorában
Kenesei Ferenc
Peredi népszokások Vas Erzsébet
A pécsi szőlőművesség történeti néprajza Kovács András
1961. Arany költői elbeszéléseinek és balladáinak 
folklór kapcsolatai
Galgóczi Anna
1964. Jeles napok és az időjárásra vonatkozó 
megfigyelések hiedelmek Szőkéden
Müller Géza
1964. Szeged történeti népdalköltészete Kiss Erzsébet
1965. A házasságkötés halasi szokáshagyományai 
a századfordulón
Török Attila
1966. A jeles napokhoz fűződő hiedelmek és 
szokások Vásárosdombon
Kovács János
1966. Lakodalmi hagyományok Kunsztentmiklóson Petróczy Sándor
1966. Rém község hagyományvilágából Solymosi János
1966. Sövényháza hagyományvilága Németh Imréné 
Vastag Erzsébet
1967. Népballadák és betyárdalok Nagyszénás 
községből
Pintér Anikó
1967. Hunyadi mátyás emléke a szomszédos szláv 
népek mondahagyományában
Maráz Gabriella
1967. Kiskunmajsai folklórhagyományok Nagy Mária
1967. A vallásfolklór történeti maradványai 
Akasztón
Bartek Margit
1967. A szovjet folklorisztika legújabb eredményei Urffy Anna
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1967. Az életkorhoz fűződő hagyományok 
Magyarfenyesen
Rácz Dezső
1968. Magyar és orosz állatmesék összehasonlító 
vizsgálata
Fogarasi Margit
1968. Népballadák Dombegyházán és Vasadi 
Sándor népi verselő' portréja
Horváth Lászlóné, 
Miklós Katalin
1968. A betyárvilág epikus hagyománya Szegvár 
és környékén
Jaksa Ágnes
1968. Antik hatások tükröződése a szlávok ősi 
temetkezési szertartásaiban
Berényi Erika
1968. Antifeudális elemek a magyar népdalokban Aradi Eszter
1968. Sváb jelesnapi szokások Eleken Sárosi Erzsébet
1969. Horvát epikus néphagyományok Bezenye 
és Horvátkimle községben
Grin Igor
1969. A magyar mitológiakutatás története Kiszeli Lajos
1969. Bezenyei horvát néphit és népszokások Gindeli Éva




1970. Cigánykutatás-cigánykutatók Csemer Géza
1970. Szimbólumvizsgálatok a népdal körében Horváth Erzsébet
1970. A gazdasági élettel kapcsolatos szólások és 
közmondások folklorisztikai kutatásához
Nagy Gabriella
1970. Nagykónyi község lakodalmi szokásai Dr. Szabó Józsefné 
Bozóki Margit
1970. A magyarországi Werwolf-monda jellemzése 
és kelet-európai kapcsolatai
Csanádi Anikó
1971. A Szigetköz néhány községének jeles napi 
szokásai
Csanádi Erzsébet
1971. Jeles napi szokások Szarvason Domonyi Irén
1971. Jeles napi szokások és hiedelmek 
Ferencszálláson
Horváth Anna
1971. Nemzetiségi néphagyományok Csanádalbertin Janecskó János
1971. Kálmány Lajos népköltészeti gyűjtésének 
rendszerezése és néhány tanulsága
Mátéfi Ágnes
1971. Népszokások Miskén Kiss Ilona
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1972. A magyar néphagyomány kultikus eredetű 
táncairól, különös tekintettel a lakodalom, 
a halottas szokások és a disznótor táncaira
Felföldi László
1975 A szlovák jeles napi táplálkozás emlékei 
Békéscsabán
Vas Judit
1977. Kéziratos népi orvosló feljegyzések a 
XVIII-XIX. századból
Lóránd Klára
1977. Kiszombori népszokások. Az ajándékozás 
szokása
Horváth Béla
1977. Családi népszokások Öregcsertőn Kákonyi Mária




1978. Születéssel és házassággal kapcsolatos szerb 
népszokások Battonyán
Wessenauer Natália
1980. Családi szokások Bordányban Lénárd Judit
1980. A magyar nóta keletkezése Halasi Zoltán
1980. Derzsi Kovács Jenő szentesi és Szentes 
vidéki népdalgyűjteménye
Forrás Lászlóné
1981. Faragó József művészete Kelemen Zsuzsanna
1981. A gazdasági élettel kapcsolatos szólások 
és közmondások Hódmezővásárhelyen
Mári Edit
1982. Egy Dráva-menti falu jeles napi szokásai Laklia Mária
1982. Csíkmenaság családi és naptári ünnepei Károly Anna
1982. A XVI. századi népének mint műfaj Húbert Gabriella
1985. Temetkezési hagyományok Péren Etl Erzsébet
1985. Adatok a jugoszláviai Lendva-vidék 
néprajzához
Gyurica Klára
1985. Adatok a búcsúk történetéhez a középkori 
Magyarországon
Sümegi József




1986. Életen innen, életen túl Sinka Hilda
1986. Népélet, néphagyomány Újhartyánban Sztancsik Magdolna
1987. Gúta Dobayné Deák Éva
1987. Népmeséink egy mitikus alakja: a boszorkány Fehér Béláné
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Egy Tisza menti községek hagyományai
A népélet nyomában
Tamási Áron alkotásai és a „tiszta forrás"
Boszorkányhit Kecelen
Temetkezési szokások összehasonlítása 










Öregcsertői családi szokások 
Az emberi élet szokásai Dunaföldváron 
Táncalkalmak Jánoshalmán




A Szeged környéki népi gyógyítás 
szimbólum-és rítusrendszerének vizsgálata 
az emberorvoslás...
Öt világot éltem meg
Bálok és tánciskolák Debrecenben a két 
világháború között
A ház hiedelem-és szokáskörének 
funkcionális vizsgálata
A XX. századi kézihasználatú nyomtatott 
szentképek, mint közvetítő makrobális és 
mikrobális rendszerjelnek funkcionális 
vizsgálata
A búcsújárás és annak változása 
Máriakálnokon
Egyház és társadalom egy faluközösségben
A lakodalmi étrend, étkezési szokások 
változása Cserépfalun a XX. század második 
felében
Öregbetlehemes a szegény Lázár és 
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1998. Népi időjárásismeret, időjósló megfigyelések 
és hiedelmek Csíkszentdomonkoson
Ferencz Irén
1998. „Mézeskalács-mézesbáb" Komfár Erika
1998. Egy kötéséi versíró parasztember Felde Erika
1999. Szűz Mária Társulat Gyöngyöspüspökiben Bezzegh Gábor
1999. Az esküvői meghívók néprajzához Károly Nóra
1999. Font István emlékezése Katzenbacb Zita
1999. A Csongrádi Református Gyülekezet Ekecsi Erzsébet
1999. Újholdkor új király. A nők szerepe az 
ősvallásban
Rimái Éva
1999. A halálra és pusztulásra vonatkozó jóslások 
és előjelek vizsgálata
Pap Gabriella
1999. A bajai halászlé ünnepe Ébemé Mikó Margit
1999. A két világháború közötti péceli hívő 
reformátusság lelki és vallásos élete
Nagy Gabriella
1999. Család, családi élet, családi ünnepek 
Berhidán
Mészáros Veronika
2000. Bálint Sándor ponyvahagyatéka az Egyetemi 
Könyvtár gyűjteményében
Jaksa Helga
2000. Néprajz a középiskolai tanításban Kecskés Orsolya
2000. Ünnepek, ünneplés a századfordulón Kiss Bernadett
2000. Társadalmi, térbeli és időbeli határok 
Kübekházán
Vass Erika
2000. A „Szeged-kép" napjainkban és megjelenése 
a leendő értelmiségiek körében
Nagy Beáta
2000. A szépkenyerű szentmártoni magyarság 
táncélete
Aladics László
2000. „a régi törvényekből maradt" Zajzon Gabriella
2000. Ávéd László vadásznaplói Marton Zsófia
2002. Szappanos Lukács, a kun hagyományok 
emblematikus egyénisége
Bata László
2002. „Vesztés esik mindjárt reám gyanakodnak, 
holott én senkit nem bántok" -  avagy 
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2002. „Szent levél, melyet Urunk Jézus Krisztus 
csudálatosképpen az O földjén lakó népeihez 
küldött „ Apokrif iratok egy ponyván
Papp Bernadetté
2002. A raszta kultúra megjelenése a szubkulturális 
térben
Nagy Terézia
2002. A feketemunka szubkultúrája Pusztai Zsolt
2002. A Bánságtól Németországig: a vallási élet 
változásai a bánsági németek körében
Arnold Erzsébet
2002. Az emlékezés megszerkesztése Békési Bernadett
2002. Két kultúra határán Gulyás Ildikó
2002. „ Indulj az útra..." Ballagás a fóti Ökumenikus Makovics Erika Anna 
Általános Iskolában
2002. Női szerepek változása a divaton keresztül 
a 19. sz. végén és a 20. sz. elején 
Magyarországon
Neuwirth Judit
2003. Újmise -  egy évforduló ünnepe Vörös Emese
2003. Két világ határán. Életek és sorsok a Dobra 
családban. „Mondotta Dobra Juliánná"
Gyóni Gábor
2003. A születéssel és halállal kapcsolatos szokások 
az apátfalvi cigányság körében
Szűcs Norbert
2003. A táskái rózsafüzér társulat Gyanó Szilvia
2003. A Velem Stúdió -  egy tárgyalkotó 
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